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AAEE 
AAN 
ACMN 
ACNUR 
ACP 
ADB 
AFTA 
AID 
AlEA 
AMF 
AOD 
APEC 
ARE 
ASEAN 
ASEAN-RF 
AUE 
BAD 
BCE 
BEAC 
BEI 
BERD 
BIE 
BIR 
CAD 
CAF 
CAME 
CAN 
CARICOM 
CBI 
CCAA 
CCAN 
cec 
CCG 
CCIR 
CDE 
CDN 
CE 
CEC 
CEFTA 
CEI 
CEPT 
CERN 
CFE 
CGIAR 
Asuntos Exteriores 
Asamblea del Atlántico Norte 
Alto Comisionado para las Minorías Nacionales 
(CSCE) 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 
Á frica-Ca ri be-Pacífico, pa íses fi rman tes del 
Convenio de Lomé (CE) 
Banco Asiático de Desarrollo 
Área de Libre Comercio de la ASEAN 
Asociación Internacional para el Desarrollo 
Agencia Internacional de la Energía Atómica 
Acuerdo Multifibras 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
Asamblea de las Regiones de Europa 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
Foro Regional ASEAN 
Acta Única Europea 
Banco Africano de Desarrollo 
Banco Central Europeo (CE) 
Banco de los Estados de África Central 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Interestatal de Reglamentación 
Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 
Comité de Altos Funcionarios (CSCE) 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
Consejo del Atlántico Norte 
Comunidad del Caribe 
Comisión Ballenera Internacional 
Comunidades Autónomas 
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte 
Comité Consultivo de Coordinación 
Consejo de Cooperación del Golfo (Golfo Pérsico ) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Convención de Desarme en Europa 
Comité para el Diálogo acional 
Comunidades Europeas 
Comité Electoral Central 
Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio 
Comunidad de Estados Independientes 
Tarifas Comunes Preferenciales Efectivas 
Laboratorio Europeo para la Física de Partículas 
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales 
en Europa 
Grupo Consultivo de Investigaciones Agrícolas 
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CI 
CICR 
CNS 
COCOM 
CO I 
CO PCA 
CORFO 
CP 
CPC 
CRME 
CSBM 
CSC 
CSCE 
DAE 
DGOCI 
OlA 
DINA 
EAEC 
ECAFE 
ECOMSA 
ECOSOC 
ECOWAS 
ECU 
EEA 
EEE 
EFTA 
EMBO 
ESCAP 
EUROTRA 
FAD 
FAO 
FCMS 
FEO 
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Cooperación Internacional 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo Nacional Supremo 
Comité de Coordinación para el 
Control Multilateral de Exportaciones 
Comité Olímpico Internacional 
Consorcio de Promoción Comercia l 
de Cataluña 
Cooperación de Fomcnro de la Población 
Carta de París para una Nueva Europa 
Centro de Prevención de Conflictos 
(CSCE) 
Comité de las Regiones y Municipios 
de Europa 
Medidas de Creac ión de Confianza y 
Seguridad 
Consejo de Seguridad Consu ltiva 
Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en Europa 
Economías Asiáticas Dinámicas 
Dirección Genera l de Organizaciones 
y Conferencias In ternacionales 
Agencia de Defensa e Inteli gencia 
(EEUU) 
Dirección de Inteligencia Nacional 
(Chile) 
Reuni ón Económ ica del Este Asiático 
Comisión Económica para Asia y el 
Extremo Oriente 
Misión de Observación de la CE en 
Sudáfrica 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas 
Comunidad Económica de Estados del 
Africa Occidental 
Unidad de Cuenta Europea 
Área Económica Europea 
Espacio Económico Europeo 
Asociación Europea de Libre Comercio 
Organización Europea de Biología 
Molecular 
Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico (ONU) 
Programa Europeo de Traducción 
Automática de Concepción Avanzada 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (España) 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricu ltura 
Foro de Cooperación en Materia de 
Seguridad (CSCE) 
Fondo Europeo de Desarrollo (CE) 
FFAA 
FMI 
FNUAP 
FP UL 
FUNAI 
GATT 
GH 
G-7 
ICEX 
IDA 
IFAD 
IGADD 
ILL 
IVA 
1+0 
KGB 
KIO 
MERCOSUR 
MFCS 
MTCR 
NASA 
NIE 
NSA 
NZ 
OCDE 
OCE 
OC I 
OCM 
OCTI 
OEA 
OEEC 
OEI 
OIAC 
OIDDH 
Fuerzas Armadas 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Población de las Nacioncs 
Unidas 
Fuerza Provisiona l de las Naciones 
Unidas en el Líbano 
Oficina Gubernamental de Asuntos 
Indigenistas 
Acuerdo General sobre Arance les y 
Comercio 
Facilitación Medioambiental Globa l 
Grupo de los siete paíscs más indus-
trializados del mundo 
Instituro de Comercio Exterior (España) 
Asociación Internacional para el 
Desarrollo 
Fondo para el Desarrollo Agrícola de 
las aciones Unidas 
Autoridad Intergubernamenta l en 
Sequía y Dcsarrollo 
Instituto Max von Lane- Pau l Langerin 
Impuesto sobre el Valor Atiadido 
In vestigación y Desarrollo 
Comité de Seguridad del Estado (U RSS ) 
Oficina de In versiones Kuwaití 
Mercado Común del Cono Sur Amcricano 
Mcdidas de Fomento dc la Confianza 
y la Seguridad 
ormas Internacionales de Control 
de Misiles 
Agencia Aeroespacia l Estadounidense 
Economías de Reciente Industrialización 
Cuenta de Segu ridad Nuclcar 
Nuevo Zaire 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
Organización de Cooperación Económica 
Organización de la Conferencia Islámica 
Organización dc Comercio M ultilareral 
Oficina Central de Transportes Intcr-
nacionales Ferroviarios 
Organización de Estados Amcricanos 
Organización de Estados del Este del 
Caribe 
Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Ed ucación, la Ciencia 
y la Cultura 
Organización Internacional de la 
Aviación Civil 
Oficina de las Insritucioncs Democrá -
ticas y de los Derechos Humanos (CSCE) 
OISS 
OIT 
OMI 
OMP 
OMPI 
OMS 
ONG 
ONU 
ONUCA 
ONUDI 
ONUSAL 
OPEP 
OTAN 
OUA 
PACI 
PECC 
PESC 
PHARE 
PIB 
PMA 
PNB 
PNUD 
PNUMA 
PPP 
PRA 
PTA 
PVD 
RDA 
RFY 
RSK 
RYM 
SAARC 
SADC 
SALT 
Orga n ización Iberoa merica na de 
Seguridad Social 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internac ional 
Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 
Organización Mundial de la Salud 
Organización No Gubernamental 
Organización de las Naciones Unidas 
Comisión de Verificación y Control de 
las Naciones Unidas en Centroamérica 
Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 
Comisión de Verificación y Control de 
las Naciones Unidas en El Salvador 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo 
Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte 
Organización para la Unidad Africana 
Plan Anua l de Cooperación Inter-
nacional (España) 
Conferenc ia Económica del Pacífico 
Política Exterior y de Seguridad Común 
(CE) 
Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperación Económica (CE) 
Producto Interior Bruto 
Programa Mundial de Alimentación 
Producto Naciona l Bruto 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
Partido Popular Palestino 
Costa del Pacífico Asiático 
Área de Comercio Preferencial para 
África del Este y del Sur 
Países en Vías de Desarrollo 
Repúb lica Democrática Alemana 
Repú blica Federal Yugoslava 
República Serbia de Krajina 
República Yugoslava de Macedonia 
Asociación del Sur de Asia para la 
Cooperación Regional 
Comunidad para el Desarrollo de 
África del Sur 
Conversaciones para la Limitación de 
Armas Estratégicas 
SDI 
SEA 
SICA 
SIPRI 
SLORC 
SME 
START 
STS 
TAClS 
TC 
TI] 
TLC 
TNP 
TUE 
UE 
UEO 
UMA 
UMOA 
UNAMIR 
UNAVEM 
UNCHR 
UNCTAD 
UNECE 
UNESCO 
UNFICYP 
UNIKOM 
UNITAF 
UNOMIL 
UNOMUR 
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Iniciativa de Defensa Estratégica 
Sudeste Asiático 
Sistema para la Integración de América 
Central 
Instituto Internacional de Instituciones 
para la Paz 
Consejo para la Restauración de la 
Ley y el Orden del Estado 
Sistema Monetario Europeo 
Conversaciones para la Reducción de 
Armas Estratégicas 
Servicio para Transformación Siste-
mática 
Asistencia Técnica a la Com unidad de 
Estados Independientes 
Tribunal Constitucional 
Tribunal Internac iona l de Justicia 
Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio 
Tratado de No Proliferación Nuclear 
Tratado de la Unión Europea 
Unión Europea 
Unión Europea Occidental 
Unión del Magreb Árabe 
Unión Monetaria del Oeste Asiático 
Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas en Rwanda 
Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas para Angola 
Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos 
Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre 
Misión de Observación de las Naciones 
Unidas para el Irak y Kuwait 
Destacamento Especial Unificado 
Misión de Observación de las Naciones 
Unidas en Liberia 
Fuerzas de Observación de las Nacio-
nes unidas en Uganda y Rwanda 
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Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas 
AD 
ADBP 
ADN 
ADP 
AFC 
AFORD 
APLA 
ARENA 
BBWR 
BCP 
BJP 
BNP 
CDS 
CDU 
CN 
CNA 
CO DEPA 
COPEI 
CPD 
CR 
DA 
DEPOS 
DPS 
DS 
DSK 
DSS 
DUHK 
DZVM 
EK I 
ELPA 
EN 
EPL 
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Acción Democrática (Venezuela) 
Asociación por la Democracia y el 
Bienestar del Pueblo (China ) 
Acción Democrática Nacionalista 
(Bolivia) 
Alianza Democrática para el Progreso 
de Hong Kong 
Alianza de Fuerzas de Cambio (Níger) 
Alianza por la Democracia (Ma lawi) 
Ejército de Liberación del Pueblo 
Azanio (S udáfrica) 
Alianza Republicana Nacionalista (El 
Salvador) 
Bloque no Partidista de Apoyo a las 
Reformas 
Partido del Congreso de Basotho 
(Lesotho) 
Partido del Pueblo Indio (India) 
Partido Nacional de Basotho (Lesotho) 
Convención Democrática Social (Níger) 
Unión Demócrata Cristiana (Alemania) 
Convergencia acional (Venezuela) 
Congreso Nacional Africano (Sudáfrica) 
Conciencia de Patria (Bolivia) 
Partido Social-Cristiano. Comité de 
Organización de Política Electora l 
Independ iente (Venezue la) 
Concertación por la Democracia (Chi le) 
La Causa Radical (Venezuela) 
Acción Dálmata (Croacia) 
Movimiento Democrático de Serbia 
Partido Democrático de los Socialistas 
(Montenegro ) 
Partido Democrático 
Alianza Democrática de Kosovo 
Partido Democrático de Serbia 
Demócratas Unidos de Hong Kong 
Comunidad Democrática de Húngaros 
en Vojvodina 
Ejército Kachin para la Independencia 
(Myanmar) 
Operación Policial contra el Ejérc ito 
de Liberación del Pueblo Azanio 
(Sudáfrica) 
Encuentro Nacional (Paraguay) 
Ejército Popular de Liberación (Colombia) 
EPL 
EPLS 
ETA 
FARC 
FEP 
FIS 
FLAA 
FLNPK 
FLT 
FMLN 
FML 
F C 
FNPL 
FNT 
FOL 
FPO 
FPR 
FRELlMO 
FRETILlN 
FRODEBU 
FRU 
FRUD 
Ejército Popular de Liberación (China) 
Ejército Popular de Liberación Sudanés 
Patria Vasca y Libertad (España) 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia 
Federación de Empresarios y Profes io-
nales de Hong Kong 
Frente Islámico de Salvación (A rgelia ) 
Frente de Liberación de Air y Azawad 
(Níger) 
Frente de Liberación Nacional del 
Pueblo Jmer (Camboya) 
Frente de Liberación del Tamoust 
(Níger) 
Frente Moro de Liberación Naciona l 
(Filipinas) 
Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (El Salvador) 
Frente ac ional Chadiano 
Frente Patriótico Nacional de Liberia 
Frente acional Chadiano 
Frente Oromo de Liberación (Etiopía) 
Partido Socia li sta y Liberal (Austria) 
Frente Patriótico Ruandés 
Frente de Liberación de Mozambique 
Frente de Liberación acional de 
Timor Este 
Frente para la Democracia (Burundi) 
Frente Rebelde Unido (S ierra Leona ) 
Frente para la Restauración de la 
Unidad y la Democracia (Djibuti) 
FUNCINDEC Frente acional Unido de Camboya 
HDZ 
HNS 
HSLS 
HSS 
HVO 
lOS 
IR A 
JLP 
KANU 
KLD 
KMT 
KPN 
KP/D 
Independi ente, Neutral, Pacífica y 
Cooperativa 
Comunidad Democrática Croata 
Partido Popular Croata 
Partido Socia 1-Libera I Croa ta 
Partido Campesino Croata 
Consejo de Defensa Croata 
Unión Democrática de Istria (Croacia) 
Ejército Republicano Irl andés 
Partido Laborista de Jamaica 
Partido Africano de la Unión Nacional 
de Kenya 
Congreso Liberal Democr á tico 
(Polonia) 
Partido Nacionalista Chino 
Polonia Independiente 
Coalición Partido para la Acción 
Democrática I Partido Democrático 
de los Albaneses 
LDS 
LS 
MAS 
MBL 
MFDC 
MFUA 
MIR 
M R 
MPLA 
MRNDD 
MRO 
NEP 
NIC 
NPC 
OLF 
OLP 
OVP 
PAC 
PASOK 
PCC 
PCUS 
PC-ANR 
PDC 
PDC 
PDGE 
PDP 
PINU 
PKD 
PKK 
PL 
PLDB 
PLRA 
PN 
PNP 
PPC 
PPD 
PPD 
Partido Liberal Demócrata de Eslovenia 
Alianza Liberal de Montenegro 
Movimiento al Socialismo (Venezuela) 
Movimiento Bolivia Libre 
Movimiento de las Fuerzas Demo-
cráticas de Casamance (Senegal) 
Movimientos y Frentes Unificados de 
Azawad (Mali) 
Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria (Bolivia) 
Movimiento Nacionalista Revolucio-
nario (Bolivia) 
Movimiento Popular para la Libe-
ración de Angola 
Movimiento Revolucionario Nacional por 
la Democracia y el Desarrollo (Rwanda ) 
Organización Revolucionaria de 
Macedonia 
Nuevo Ejército del Pueblo (Filipinas) 
Congreso Indio de Natal (Sudáfrica) 
Nuevo Partido Chino 
Frente Oromo de Liberación (Etiopía) 
Organización para la Liberación de 
Palestina 
Partido Conservador (Austria) 
Congreso Panafricano (Sudáfrica) 
Partido Socialista Panhelénico (Grecia) 
Partido Comunista Chino 
Partido Comunista de la Unión Soviética 
Partido Colorado-Asociación Nacio-
nal Republicana (Paraguay) 
Partido Demócrata Cristiano (Chile) 
Partido Demócrata Cristiano (Honduras) 
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 
Partido para la Prosperidad Demo-
crática (Macedonia) 
Pare de Innovación y Unidad (Honduras) 
Partido de la Kampuchea Democrática 
(Camboya) 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
Partido Liberal (Honduras) 
Partido Liberal Democrático Budista 
(Camboya) 
Partido Liberal Radical Auténtico 
(Paraguay) 
Partido Nacional (Honduras) 
Partido Nacional del Pueblo (Jamaica) 
Partido del Pueblo Camboyano 
Partido por la Democracia (Chile) 
Partido Progresista Democrático 
(China) 
PPMNE 
PR 
PS 
PSI 
PSL 
PSL-PL 
PSOE 
RENAMO 
RN 
RPR 
RSS 
RUF 
SACP 
SDA 
SDP 
SDSS 
SKD 
SLD 
SPLA 
SPO 
SPO 
SPS 
SRS 
SS] 
SWAPO 
UCC 
UCR 
VCS 
VD 
UDA 
UDF 
UDI 
UL 
UNIKOMB 
UNITA 
UNO 
UNRG 
UP 
UPADS 
URNG 
USTC 
VMRO 
ZS 
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Partido Democrático para la Unidad 
Nacional de Macedonia 
Partido Radical (Chile) 
Partido Socialista (Chile) 
Partido Socialista Italiano 
Partido Campesino Polaco 
Alianza Campesina (Polonia) 
Partido Socialista Obrero Español 
Resistencia Nacional de Mozambique 
Renovación Nacional (Chile) 
Unión por la República (Francia) 
Ejercito Nacional de Voluntarios (India) 
Frente Rebelde Unido (Sierra Leona) 
Partido Comunista Sudafricano 
Partido de Acción Democrática (RFY) 
Partido Social Demócrata (Croacia) 
Partido Socia ldemócrata (Eslovenia) 
Partido Cristiano Demócrata (Eslovenia ) 
Alianza de la Izquierda Democrática 
Ejérci to Popular de Liberación Sudanés 
Partido Socialista Austríaco 
Movimiento de Renovación Serbia 
Partido Socialista de Serbia 
Partido Serbio Radical 
Unidad Serbia 
Organización Popular del Sudoeste 
Africano 
Unión de Centro-Centro (Chile) 
Unión Cívica Radical (Argentina) 
Unión Cívica Solidaria (Bo li via) 
Unión Democrática (Polonia) 
Asociación para la Defensa del Ulster 
Unión por la Democracia Francesa 
Unión Demócrata Independiente (Chile) 
Lista de Unidad (Eslovenia) 
Unidad Nacional Albanesa 
Unión Naciona l para la Independencia 
Total de Angola 
Unión Nacional Opositora (Nicaragua) 
Unidad Nacional Revolucionaria de 
Guatemala 
Unión del Trabajo (Polonia) 
Unión Panafricana para la Democracia 
Socia l (Congo) 
Unión Revolucionaria Naciona l 
Guatemalteca 
Unión Sindical de Trabajadores 
Cubanos 
Organización Revolucionaria Interna 
de Macedonia 
Alianza Verde (Eslovenia) 
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